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No se publica los domingos ni días teatíroi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,80 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
iflsteno de EdíitacíÉ Nacional 
llretcitin General de Enseñanza 
Dando normas para la celebración del 
concurso de traslado entre el Profeso-
rado numerario femenino de Escue-
las del Magisterio, convocado por 
Orden ministerial de 13 de Junio 
de 1956. 
Vacantes en las Escuelas del Ma-
gisterio. Maestras, de: 
Alava, las plazas de «Matemáti-
cas», «Filosofía» y «Pedagogía». 
Albacete, las de «Lengua y Litera-
tura Españolas», «Física, Qu ímica , 
Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne» y «Pedagogía», 
Alicante, las de «Lengua y Litera-
tura Españolas» y «Geografía e His 
toria». 
Almería, las de «Geografía e His-
toria», «Física, Qu ímica , Historia 
Natural, Fisiología e Higiene» y «Pe-
dagogía». 
Avila, la de «Matemáticas», 
Badajoz, las de «Lengua y Litera-
tura Españolas», «Geografía e Histo-
ria» y «Física, Qu ímica , Historia Na-
tural, Fisiología e Higiene». 
Baleares, las de «Lengua y Litera-
tura Españolas», «Geografía e Histo-
ria», «Filosofía» y «Pedagogía», 
Barcelona, la de «Filosofía». 
^ rgos , las de «Lengua y Literatu-
a Españolas», «Matemáticas» y «Pe-
dagogía», 
r¡QGáceres. las de «Geografía e ffisto-
p; «Matemáticas» y «Filosofía» 
Psñ ~ as ae «mengua 
toganólas», y «Física, Qu ímica , His-
v «P !;atural. Fisiología e Higiene» 
Cádiz, las de «Lengua y Literatura 
c 
y «Pedagogía». 
tura p l ó n ' l a s de «Lengua Y Litera-
r ia í /Apañólas» , «Geografía e Histo-
turaiy ttPlsica. Química , Historia Na-
Ceuf 1Silolo8ía e Higiene», 
í^sna- i (le «Lengua y Literatura 
toria v1?8» y <(Física, Qu ímica , His-
€ ^ a , ral ' Fisiología e Higiene», 
toria70-ba, las de «Geografía e His-
> «Matemáticas» y «Filosofía». 
Goruña , la de «Física, Qu ímica , 
Historia Natural, Fisiología e Higie- i 
ne». - " : I 
Cuenca, las de «Lengua y Literatu-1 
ra Españolas» , «Geografía e Histo-; 
ria>j y «Matemáticas». 
Gerona, las de «Lengua y Leteratu-! 
ra Españolas» y «Pedagogía». 
Granada, la de «Matemáticas». 
Guadalajara, las de «Física, Quími-1 
ca. Historia Natural, Fisiología e H i -
giene» y «Pedagogía». 
Guipúzco, la de «Filosofía». 
Huelva, las de «Geografía e Histo-
ria, Física, Qu ímica , Historia Natu-
ral , Fisiología e Higiene» y «Filoso-
fía»,. 
Huesca, las de «Geografía e Histo-
ria» y «Pedagogía», 
J a é n , las de «Geografía e Historia», 
«Matemáticas» y «Pedagogía», 
La Laguna, las de «Geografía e 
Historia», «Matemáticas» y «Filoso-
fía». 
León, las de «Matemáticas», «Físi-
ca, Qu ímica , Historia Natural, Fisio-
logía e Higiene» y «Filosofía», 
Lér ida , las de «Matemáticas», «Fi-
losofía» y«Pedagogía» . 
Logroño , las de «Lengua y Litera-
tura Españolas» , «Física, Química , 
Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne» y «Filosofía». 
Lugo, las de «Lengua y Literatura 
Españolas» y «Filosofía». 
Málaga, las de «Geografía e Histo-
ria», «Matemáticas», «Física, Qu ími -
ca, Historia Natural, Fisiología e H i -
giene» y «Pedagogía». 
Melil la, la de «Física, Qu ímica , 
Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne». 
Murcia, las de «Lengua y Literatu-
ra Españolas», «Geografía e Histd-
ria», «Matemáticas» y «Pedagogía». 
Navarra, la de «Lengua y Litera-
tura Españolas» . 
Orense, las de «Lengua y Literatu-
ra Españolas» , «Física, Qu ímica , 
Historia Natural. Fisiología e Higie-
ne» y «Filosofía». 
Oviedo, las de «Matemáticas», «Fí-
sica, Química , Historia Natural, F i -
siología e Higiene» y «Pedagogía». 
Palencia, las de «Geografía e His-
tor ia» , «Matemáticas» y «Filosofía» 
Las Palmas, las de «Lengua y L i -
teratura Españolas» , «Física, Q u í m i -
ca, His 'oria Natural, Fisiología e H i -
giene» y «Pedagogía». 
Pontevedra, las de «Física, Q u í m i -
ca, Historia Natural, Fisiología e H i -
giene», «Filosofía» y «Pedagogía». 
Salamanca, las de «Matemáticas» 
y «Filosofía». 
Santander, ¡as de «Matemáticas» y 
«Física, Qu ímica , Historia Natura l 
Fisiología e Higiene». 
Santiago, las de «Lengua y Litera-
tura Españo lase y «Filosofía». 
Segovia, las de «Geografía e Histo-
ria», «Matemáticas» y «Física, Qu í -
mica, Historia Natura!, Fisiología e 
Higiene». 
Sevilla, las de «Lengua y Literatu-
ra Españolas» , «Geografía e Histo-
ria» y «Física, Qu ímica , Historia Na-
tural , Fisiología e Higiene». 
Soria, las de «Geografía e Historia» 
y «Matemáticas». 
Tarragona, las de «Física, Q u í m i -
ca, Historia Natural, Fisiología e H i -
giene». 
Teruel, las de «Física, Q u í m i c a , 
Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne», «Filosofía» y «Pedagogía». 
Valladolid, las de «Física, Q u í m i -
ca, Historia Natural, Fisiología e H i -
gienes, 
Vizcaya, las de «Matemáticas» y 
«Física, Qu ímica , Historia Natural , 
Fisiología e Higiene». 
Zamora, las de «Geografía e Histo-
ria» y «Física, Qu ímica , Historia Na-
tural , Fisiología e Higiene». 
Zaragoza, la de «Geografía e His-
toria». 
Ésta Dirección General, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Or-
den ministerial de esta fecha, que 
determina estas plazas se provean 
por concurso de traslado, acuerda: 
1.° Puenden optar a las referidas 
plazas, mediante el presente concur-
so, las Profesoras numerarias de Es-
cuelas del Magisterio y, obligatoria-
mente, las excedentes a quienes se 
les haya reconocido el reingreso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
ar t ículo 114 del Reglamento de Es-
I 
2 
cuelas del Magisterio de 7 de Julio 
de 1950, y las Profesoras con destino 
provisional obtenido en v i r tud de re-
so luc ión de su expediente de depura-
c ión y que tengan cumplida la san-
c ión de traslado. 
2,° Solamente las ingresadas en el 
Profesorado como alumnas de la su-
pr imida Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio p o d r á n , según 
determina el a r t ícu lo 113 del Regla-
mento de Escuelas del Magisterio. 
3.° Las aspirantes e levarán sus 
solicitudes a este Ministerio por con-
ducto de los Centros respectivos y 
con el intorme de los Directores, 
dentro del plazo de treinta d ías natu 
rales, a contar desde el siguiente a l 
de la pub l i cac ión de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Con la instancia r emi t i r án los si-
guientes documentos: 
Hoja de servicios cerrada en la 
misma fecha en que se publique esta 
Orden, certificada por el Secretario 
y visada por el Director del Centro, 
Copia autorizada del t í tulo de Pro-
fesora f numeraria de Escuelas del 
Magisterio o certificación justiflcati-
cativa de haber hecho el depósi to 
correspondiente para su expedic ión, 
Este anuncio se pub l i ca rá en los 
«Boletines Oficiales» de las provin-
cias y por méd io de edictos en los 
Establecimientos públ icos de ense-
ñ a n z a , lo cual se advierte para que 
las autoridades respectivas dispon-
gan que así se Verifique, sin má¡^ 
aviso que el presente. 
Lo digo a V. S. para su conocimien-
to y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años . 
Madrid, 13 de Junio de 1956.~Ei 
Director general, J. Tena. 
Sr. Jefe de la Sección de E n s e ñ a n z a s 
del Magisterio del Ministerio de 
E d u c a c i ó n Nacional. 
Dando normas para el cumplimiento 
de lo dispuesto por Orden ministe-
r i a l de 13 de Junio de 1956 que con-
vocaba concurso de traslado entre el 
Profesorado numerario masculino 
de Escuelas del Magisterio. 
Vacantes en las Escuelas del Ma-
gisterio. Maestros de: 
Badajoz, la plaza dé «Pedagogía». 
Barcelona, la de «Lengua y Litera-
tura Españolas», 
Ciudad Real, la de «Lengua y L i -
teratura Españolas» . 
Granada, la de «Lengua y Litera-
tura Españolas». 
Guadalajara, la de «Filosofía». 
Huelva, la de «Geografía e Histo-
r ia» . 
Las Palmas, la de «Geografía e 
Histor ia». 
Lugo, la de «Matemáticas». 
Málaga, la de «Matemáticas» 
Navarra, la de-«Geografía e Histo-
r i a» . 
Salamanca, la $e «Filosofía». 
Segovia, la de «Pedagogía». 
Sevilla, las de «Lengua y Literatu-
ra Españolas» y «Matemáticas». 
Soria, la de «Física, Qu ímica , His 
toria Natural, Fisiología e Higiene». 
Tarragona, la de «Lengua y Lite-
ratura Españolás» . 
Teruel, la de «Pedagogía». 
Zaragoza, la de «Lengua y Litera-
tura Españolas» . 
Esta Dirección General, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Or-
den ministerial de esta fecha, que 
determina que estas plazas se pro-
vean por concurso de traslado, 
acuerda: 
1. ° Pueden optar a las referidas 
plazas, mediante el presente concur-
so, los Profesores numerarios de Es 
cuelas del Magisterio, y obligatoria 
mente los excedentes a quienes se 
les haya reconocido el reingreso, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 114 del Reglamento de Es-
cuelas del Magisterio de 7 de Julio 
de 1950, y los Profesores con destino 
provisional obtenido en v i r tud de 
resolución de su expediente de depu-
rac ión y que tengan cumplida la 
sanc ión de traslado. 
Solamente los ingresados en el 
Profesorado como alumnos de la su 
pr imida Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio pod rán , según 
determina el a r t ícu lo 113 del Regla-
mentó , concursar a plazas de cual-
quiera de las asignaturas de la sec 
ción a que pertenecen y de la de 
«Pedagogía». -
2, ° E l orden de preferencia para 
la resolución de este concurso será 
el que determina el a r t ícu lo 115 del 
Reglameato de Escuelas del Magis-
terio. 
3.° Los aspirantes e levarán sus soli-
citudes a este Ministerio por conduc 
to de los Centros respectivos y con el 
informe de los Directores, dentro 
del plazo de treinta días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la pu-
bl icac ión de este.anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado. 
Con la instancia r emi t i r án los si-
guientes documentos: 
Hoja de servicios, cerrada en la 
misma fecha en que se publique esta 
Orden, certificada por el Secretario 
y visada por el Director del Centro. 
Copia autorizada del t í tulo de Pro-
fesor numerario de Escuelas del Ma-
gisterio o Certificación justificativa 
de haber hecho el depósi to corres-
pondiente para su expedición. 
Los Eclesiást icos, para tomar parte 
en el concurso, p resen ta rán autoriza-
ción expresa de sus respectivos Pre-
lados, según se determina en la Or-
den de 27 de Octubre de 1942. 
Este anuncio se pub l i ca r á en los 
«Boletines Oficiales» de las provin-
cias y por medio de edictos en los 
Establecimientos públ icos de ense-
ñanza , lo cual se advierte para que 
las Autoridades respectivas dispon-
gan que así se verifique, sin m á s 
aviso que el presente. 
Lo digo a V. S. para su co^TT 
miento y efectos. ^ 
Dios guarde a V. S. muchos afín 
Madrid , 13 de Junio de 1955 -i.pí 
Director general, J. Tena. ^ 
Sr. Jefe de la Sección de Easeñany 
del Magisterio del Ministerio ñ 
E d u c a c i ó n Nacional. 3 ^ 
Administracidn pronniial 
lacuiii 
de !a preglüia i§ León 
Servicio del Gaíastro de la eigneza 
B t t a 
A N U N C I O 
E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro apro-
badas las relaciones de característi-
cas de calificación y clasificación de 
las fincas rúst icas del t é rmino muni-
cipal de Acebedo. 
Contra este acuerdo pueden recu-
r r i r los propietarios interesados, ante 
la Dirección General de Propiedades 
y Con t r ibuc ión Terr i tor ial en el pla-
zo de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, 
León, 19 de Septiembre de 1956.-
E l Ingeniero Jefe Provincial, Fran-
cisco J o r d á n de Urdes.—V.0 B.0: El 
Delegado de Hacienda, José de Juan 
y Lago. 3716 
AdDüIsMün i M a l 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el p a d r ó n sobre el arbitrio de 
la riqueza provincial , en sus con-
ceptos agricultura y ganadería , para 
el actual ejercicio de 1956, se halla 
de manifiesto al públ ico en la Secre-
tar ía municipal , para oír reclama-
ciones. Pasado dicho plazo, no se 
admi t i r á ninguna. . , 
Cabrillanes, a 14 de Septiembre 
de 1956.-El AÍcalde, c- Martme3649 
Ayuntamiento de 
Zotes del Pá ramo 
Formado por est eAyuntamiento e 
p a d r ó n de cuotas individuales q 
en el a ñ o actual- han de satisfacer 
los vecinos del municipio por ei 
bi t r io sobre el consumo de 
vinos, y recococimiento ae s e, 
queda expuesto al P ú b l i c 0 . e a u i n -
tar ía municipal , por esPac}0j ^ d e a 
ce días, durante los cuales V 
examinarlo los con t r i buyen te s^ , 
lo deseen, y presentar J as* eS 
clones que estimen pertinentes, y , 
sado dicho plazo, se cons ide ra rán 
iroies las cuotas asignadas, y se pro 
ídevé. a su inmediato cobro por 
medio de recibo. , 
Zotes del P á r a m o , 14 de Septiem-
bre de 1956,—El Alcalde, Anastasio 
Bodríg«ez- 3653 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Este Ayuntamiento, en sesión co-
rrespondiente, aco rdó celebrar su-
basta para el arreglo de la planta 
baia de la Gasa Consistorial, y asi-
mismo escalera y Secretar ía , a cuyo 
eíecto, quedan expuestos al públ ico , 
por espacio de ocho días, los corres-
pondientes pliegos de condiciones 
para oir reclamaciones, de acuerdo 
<;on el ar t ículo 24 del vigente Regla 
ciento de Contra tac ión . 
Villaobispo de Otero, a 15 de Sep-
tiembre de 1956,—El Alcalde, Blas 
Alonso. 3658 
Ayuntamiento de 
Burón 
La Corporación municipal de m i 
presidencia, en sesión extraordina-
ria del día de hoy, en a r m o n í a con 
lo que establecen los ar t ículos 429, 
435,444 y concordantes de la Ley de 
Régimen L o c a l , texto refundido, 
acordó la modif icación de tarifas de 
las ordenanzas existentes, así como 
el establecimiento e imp lan t ac ión de 
nuevas exacciones, con sus corres-
pondientes ordenanzas y tarifas, 
para el año p róx imo de 1957, todas 
las cuales, en cumplimiento de lo 
que ai respecto dispone el art. 722 de 
dicho cuerpo legal/ se hallan de ma-
nifiesto al públ ico en la Secretar ía 
de este Ayuntamiento, a los efectos 
«e su examen y rec lamac ión , en su 
^so, por las personas o entidades 
interesadas, durante un per íodo de 
"empo de quince días , cuyas recla-
maciones h a b r á n de dirigirse al 
Jimo. Sr. Delegado de Hacienda, á 
javes del Ayuntamiento impositor 
^aqué l l a s . 
p . ^ ó n , 14 de Septiembre de 1956.-
^ A1calde, José Allende. 3659 
Ayuntamiento de 
• Cea ^ . 
Aprobadas por esta Corporac ión 
las ordenanzas que a con t inuac ión 
se relacionan, y que han de nut r i r 
en parte el presupuesto de ingresos 
del ejercicio de 1957 y siguientes, 
hasta su derogación, quedan expues-
tas a! públ ico por espacio de quince 
días , a efectos de examen y reclama' 
clones por cuantos puedan ser afec-
tados en las mismas. 
Sobre consumo de carnes, pesca-
dos y mariscos finos, volatería y caza. 
Sobre consumo de bebidas espiri-
tuosas y alcoholes. 
Sobre reconocimiento sanitario de 
reses, carnes y pescados. 
Sobre industrias callejeras y am-
bulantes. 
Sobre el vino y la sidra. 
Cea, 12 de §ep t i emb re de 1956.— 
E l Alcalde, (ilegible). 3615 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
(Jistfntr(*a<*a a^ modif icación de las 
la .ordenanzas municipales y 
^Probr/011 de nuevas ordenanzas, y 
lueda» (Iue han sido las mismas, 
Plazo ri ^Pí168138 aUpúb l i co por el 
dan ov ^ ^ c e días, para que pue-
clam^¡am,narlas y formular las re-
mistQa QJ5es oportunas;,contra las 
filies * basado dicho plazo, quedan 
Junta Vecinal de Villanueua 
del Condado 
La Junta Vecinal de m i presiden-
cia, en sesión celebrada* en el día de 
hoy, a p r o b ó las siguientes ordenan-
zas fiscales: 
De prestación personal y de trans-
portes y 
Tráns i to de animales domést icos 
por la vía públ ica . 
Durante el plazo de quince días , 
dichos documentos es tarán expues 
tos al púb l i co en el domici l io de esta 
Presidencia, al objeto de que se pue-
dan formular reclamaciones, con-
forme dispone el art, 722 de la Ley 
de Régimen Local. 
Villanueva del Condado, a 14 de 
Septiembre de 1956.—El Presidente, 
Rufino Diez. 3651 
Junta Vecinal de Víllager de Laciana 
Arobadás las ordenanzas fiscales 
reguladoras de los derechos y tasas 
por saca de arenas y otros materia-
les de cons t rucción; por aprovecha-
miento especial de pastos en bienes 
de la entidad; por pres tación del ser-
vicio de guarder ía rural ; por ocupa-
ción de vía públ ica ; la de pres tac ión 
personal y de transportes; la del ar-
bi t r io no fiscal sobre casas insalu-
bres, y la de la par t ic ipac ión de la 
entidad en determinados ingresos 
municipales, en cumplimienio de lo 
dispuesto en el art. 722 de la Ley de 
Régimen Local, quedan expuestas al 
púb l i co en la Secretar ía de la Junta, 
por espacio de quince días , a efectos 
y no se admiten reclama- í de reclamaciones. Clones. 
br4eUieqrrSf l e A»"riba, 13 de Septiem 
^ • • E l A l c a l d e , F .Pérez . 3668 
Villager de Laciana, 12 de Sep-
tiembre de 1956 . — E l Presidente, 
Ben i amín Alvarez, - 3609 
Junta Vecinal de La Robla 
E n el sitio de costumbre de esta 
Junta Vecinal, se encuentran las or-
denanzas siguientes: 
Pres tac ión personal y de trans-
portes. 
T ráns i t o de animales domést icos 
por la vía públ ica . 
Igualmente se encuentra el presu-
puesto ordinario formado para el 
a ñ o de 1957, 
Pueden ser examinados, unas y 
otro, en el domicilo del Secretario, 
durante el plazo de quince días , den-
tro de los cuales se a d m i t i r á n y cur-
s a r á n las reclamaciones que pudie-
ran formularse. 
La Robla , a 10 de Septiembre 
de 1956:—El Presidente, (ilegible), 
3577 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos ai púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan. 
Cuentas desde el 12 de Mayo de 1955 
al 12 de Mayo de 1956: 
Reqüejo de la Vega 3610 
Presupuesto para 1957: 
Congosto 3675 
Cuentas de 1953, 54 y 55: 
Cazanuecos 3679 
Presupuesto extraordinario de ingre-
sos y gastos: 
San Pedro de las Dueñas 3691 
Presupuesto para 1957: 
Villapodambre de O r d á s 3711 
Beberino 
Vega de Cordón 
Ordenanza sobre aprovechamiento 
de pastos y leñas : 
Beberino 
Vega de Cordón 
Ordenanza de pres tac ión personal y 
de transportes: 
Beberino 
Vega de Cordón 3733 
imm 
Juzgado de 1.a Instancia de 
La Bañeza 
Don Francisco-Alberto Gutiérrez Mo-
reno, Juez de 1.a Instancia de La 
Bañeza y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io de a l i -
mentos provisionales—hoy en ejecu-
ción de sentencia—seguidos por el 
Procurador don Fidel Sarmiento F i -
dalgo, en nombre y representac ión 
de d o ñ a Josefa Luengo Pérez, mayor 
de edad, casada, sus labores y domi-
ciliada en esta Ciudad, por sí y por 
su hija menor de edad Pilar Tagarro 
Luengo, contra su marido don Se-
cundino Ta garro González, mayor 
de edad, del comercio y vecino de 
esta localidad, sobre pres tac ión de 
tales alimentos a la actora y su hija, 
en cuyos autos, por providencia de 
hoy, se halla acordado sacar a p r H 
mera y públ ica subasta la siguiente: j 
Cuarta parte indivisa de la ñ n c a 
urbana sita en el casco de esta Ciu-
dad y su callé de Astorga n ú m . tres, 
compuesta de planta baja y alta, que 
linda:- derecha entrando, con don 
Alvaro Valderas; izquierda y espalda, 
con don Augusto Alonso, y frente, 
calle de su s i tuación; valorada dicha 
cuarta parte en setenta y ocho m i l 
setecientas cincuenta pesetas. 
E l remate t end rá lugar el día vein-
titrés de Octubre p r ó x i m o y hora de 
las doce en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sin suplirse previamente 
los t í tulos de propiedad, sirviendo 
de tipo para la subasta la referida 
cantidad de setenta y ocho m i l sete-
cientas cincuenta pesetas, que corres-
ponde a la expresada cuarta parte 
de dicha finca, según la tasac ión pe-
r ic ia l asignada a la totalidad de la 
misma, previn iéndose a los licitado-
res que para tomar parte en dicha 
subasta debe rán consignar en la me-
sa de este Juzgado o en Estableci-
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento, por lo menos, del valor 
de la cuarta parte de la finca, que sir-
ve de tipo para aquélla, y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, pu-
diendo hacerse el remate a calidad 
de cederlo a un tercero. , 
Dado en La Bañeza, catorce dé 
Septiembre de m i l novecientos cin-
cuenta y seis.- Francisco Alberto Gu 
tiérrez.—El Secretario, (ilegible). 
3667 N ú m . 1.050. -165,00 ptas. 
Juzgado de Instrúcción de Pon ferrada 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez, Juez de Ins t rucc ión de Ponfe-
rrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sique sumario con el n ú m e r o 214 
de 1956, por d a ñ o s y coacciones, en 
v i r tud de denuncia formulada por 
Juan Giménez Solas y Rosendo Pini-
llas F e r n á n d e z , mayores de edad, 
casados y vecinos de Matarrosa del 
Sil, hoy en paradero ignorado, a los 
cuales, por medio del presente, se les 
ofrecen las acciones que determina 
el ar t ículo 109 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal . 
Ponferrada, a seis de Septiembre 
de m i l novecientos cincuenta y seis.-
Bernardo Francisco Castro Pérez,-
E l Secretario, Fidel Gómez. 3595 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez, Juez de Ins t rucc ión de esta 
ciudad de Ponferrada. 
Por el presente que se expide en 
méri tos del sumario que en este Juz-
gado sigue sobre lesiones, bajo el 
n ú m . 179 de 1956, hecho ocurrido 
sobre las diez y seis horas del día 
siete de Julio de 1956, en t é r m i n o de 
Encinedo, a consecuencia del vuel-
co de un coche turismo, se llama a 
la lesionada Luisa Vela Santos, de 
22 a ñ o s y de ignorado domici l io , que 
resul tó serlo por el hecho de autos, 
para que en t é rmino de diez d ías 
comparezca ante este Juzgado con 
el fin de ser o ída , ser asistida íacul-
tativamente y ofrecerle las acciones 
del a r t ícu lo 109 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal , bajo aperc ib í 
miento que de no hacerlo le p a r a r á 
el perjuicio que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Ponferrada, a siete de 
Septiembre de m i l novecientos cin-
cuenta y seis.—Bernardo-Francisco 
Castro Pérez ,—Pedro Fe rnández , 
3532 
Cédala de citación 
E l Sr. Juez de Paz de esté Juzgado, 
en providencia de esta fecha, dictada 
en autos de ju ic io verbal de faltas 
que se sigue contra D. Raú l Pérez 
Fe rnández , por el hecho de hurto, 
se ha acordado seña la r para la cele-
b rac ión del correspondiente ju i c io 
de fa l t á s el día veintisiete del actual 
mes de Septiembre, a las doce horas, 
en la Sala Audiencia de este Juzga-
de Paz, sito en Santovenia de la Val-
doncina. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de ci tación en legal forma al 
denunciado Raúl Pérez F e r n á n d e z , 
de veinticuatro años de edad, solte-
ro, profesión jornalero, hi jo de pa-
dre desconocido y de Estrella, natu 
ral de Santa Eulalia de la Oza (La 
Coruña) , domicil iado ú l t i m a m e n t e 
en Villanueva del Carnero, desde 
donde dijo trasladarse para Avilés, y 
cuyo actual paradero y domici l io se 
desconoce, expido la presente, que 
firmo y sello en Santovenia de la 
Valdoncina, a cinco de Septiembre 
de m i l novecientos cincuenta y seis.-
E l Secretario, (ilegible). 3625 
Requisitorias 
F e r n á n d e z García, Anselmo, de 27 
años , soltero, viajante de Comercio, 
hijo de Anselmo y Rosario, natural 
de La Coruña , y domicil iado qüe es-
tuvo en 1955 en dicha capital, calle 
de F e r n á n d e z Laíor re , n ú m e r o s 86 y 
88, piso segundo, condenado en j u i -
cio de faltas n ú m . 365 955, por i n -
fracción de Policía de Ferrocarriles 
y contra el orden públ ico ; compare 
cerá seguidamente en este Juzgado 
Municipal , sito en calle Once M i l 
Vírgenes, n ú m . 1, para ser ingresado 
en la Pr i s ión del Partido con el fin 
de cumpl i r las penas de tres y cua-
tro dias (que en total hacen siete 
días), de arresto menor, que le han 
sido impuestas como sustitutorias de 
las respectivas multas de setem 
cinco y cien pesetas, por a n l í p ^ - . y 
del art. 91 del Código Penal. l0ti 
A l piopio tiempo requiero a i 
Autoridades y ordeno a los Aeent 
de la Policía Judicial , manden aou ' 
Has y procedan éstos a la busca 
captura del condenado de refere ^ 
cía, que será ingresado en la t y 
sión correspondiente a los fines in 
dicados, dándose inmediata cuent 
a este Juzgado, a 
Dada en Ponferrada a 17 de sen 
tiembre de 1956.—El Juez Munici-
pal, Paciano Barr io .—El Secretario 
Lucas Alvarez, 3 ^ 
Bermejo Navarro, Macario, de 26 
a ñ o s de edad, casado con Paula Du-
rán , hijo de Manuel y Ascensión, na-
t u r a l de Berlanga (Badajoz), minero 
residente en Ciñera, hoy en ignora-
do paradero,, comparecerá en el tér-
mino de diez días aníe éste Juzgado 
de Ins t rucc ión , para notificarle auto 
de procesamiento y constituirse en 
pr i s ión , bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. Así está acordado 
en sumario n ú m . 81 de 1956, que se 
instruye por hurto. 
Dado en La Vecilla a 13 de Sep-
tiembre de 1956.—El Juez de Instruc-
ción, Enrique Presa Santos,—Él Se-
cretario Judicial , Leonardo Mata. 
3631 
Anuncios particulares 
Banco Español de Crédíío.-Leún 
Habiendo sufrido extravío la L i -
breta de Caja de Ahorros número 
2011, expedida por este Banco Espa-
ñol de Crédito, Sucursal de León» 
advertimos que se expedirá duplica-
do de la misma, si transcurrido un 
mes desde la publ icación de este, 
anuncio, no se recibe reclamación 
de tercero, quedando el Banco exen-
to de responsabilidad, 
León , 15 dé Septiembre de 195b.--
E l Director, Nicolás Revenga Moro. 
3670 N ú m . 1.052,-35,75 ptas. 
Comunidad de Regante* 
xle la Priesa Concejil de Paradela del Río 
(Corullón) 
Aprobados los p r o y ^ J 0 8 , ^ ^ -
nanzas y Reglamentos de la (.0 
nidad de Regantes^e la p'esa ^ 
cejil de Paradela del Rio (C0/.^1 V 
en Junta general de los u ^ ^ j e n -
lebradae ld ia 12 de Agosto corrje^ 
te, se hallan expuestos a P*" t de 
la Secretar ía del Ayuntamie° ^ 
C o m i l ó n , por el plazo de tremx loS 
para que puedan examinarse v 
interesados. nn Agosto 
Paradela del Rio, a ¿0 ^ u i a n o 
de 1 9 5 6 . - E l Presidente, w 
Maclas. ' ^ - ¿«75 ptas -
3570 N ú m . 1.051-46'7£,F 
